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The aim of this research is to ascertain locations where slope failure will occur. We analyzed the results of two 
measurements on the steep slope behind a cultural heritage; one is the periodic measurements of ground temperature 
taken at depths of one-meter and the other is the continuous measurement of underground pore pressure at multi-depths 
in the ranges of ground level to one-meter. The analysis showed a variation in response times of underground pore 
pressure between two locations; a hypothetical groundwater flow passageway and a location that was not a hypothetical 
groundwater passageway. 
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